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Manajemen adalah salah satu cabang ilmu yang berada di bawah naungan ilmu -ilmu social. 
Manajemen memiliki kapabilitas yang unik dalam memadukan dua pendekatan, yaitu pendekatan 
sosiologis naturalistic dan sosiologis matematis. Dalam pendekatan sosiologis naturalistik, 
manajemen berpijak pada perilaku organisasi yang didalamnya terdapat proses interaksi manusia, 
proses kerjasama timbel balik dalam mengarahkan keg iatan organisasi kepada tujuan yang telah 
ditentukan. Dalam konteks pendekatan sosiologis matematis, manajemen menjadikan ukuran-
ukuran kuantitatif sebaggai salah satu alat untuk menganalitis perkembangan dan pertumbuhan 
organisasi dengan dan disertai oleh dinamika para anggita organisasi sebagai individu dan 
komunitas social yang terorganisasikan secara strukktural.  
Dalam buku in i hamper t idak ada satu kalimatpun yang tidak penting untuk dibaca dan dipahami 
secara seksama karena uraian demi uraian didalamnya mempersembahkan maanajemen sebagai 
ilmu terapan, baik dalam proses pengelolaan hidup manusia sebagai pribadi maupun sebagai 
pengelolaan hubungan antar manusia dengan organisasi. Oleh karena itu sangat wajar bila 
kehadiran buku ini d isebut dengan responsive dan apresiatif, terutama dari sudut pandang 
sumbangannya bagi pengayaan ilmu pengetahuan dan kepustakaannya dalam bidang ilmu 
manajemen.  
  
 
